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STATE ELECTION 1950 
OFFICIAL TABULATION  
CONSTITUTIONAL 
. AMENDMENTS -
wv' ... , * -, A,’ 1  ^v ‘
1^.. Codification o f Constitution • j.|>* - *%•’ " **<\v ant »-K.
Changing Date for Filing Initiated Législation
3 . ' Empowering Legislature, to huiué Bonds in Accordance
with Constitution •'.>
4. Bond Issue for Bridge TCcroje Fora River
j£.3.:' •Apportionment o f Members bf House o f Representative*

)( V) t o
to vote; those
aay, or sJL of the following 
«croon (X) or a check mark (V ) in 1
to the question, or qneotioiM, for ■ 
will place «  croon (X ) or a
“NO”
'*•
PROPOSED CONSTITUTIONAL AM EN D M EN T N O . 1
station be amended as proposed by a 
to codify the constitution 7 "
* '■--‘Si ■ .i, i .i — otmiki
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. * ” 'J
“Shall the constitution: be amended as rtdposed by a 
of the legislature to change the date o f filing initiated
NO w -
-- •
PROPOSED CONSTITUTIONAL AM EN D M EN T N O . 3
the constitution be amended as proposed by a resolution 
o f the legislature to empower the legislature with the consent of 
the people to authorize the issuance of state bonds for any pur­
pose stated In the constitution?”
— —
r > 5
—
NO •"»kV S5 2
PROPOSED CONSTITUTIONAL AM EN D M EN T N O . 4 „1
“Shall the constitution be amended as proposed by a resolution . ,  „ , ' . v - 
of the legislature to authorize the Issuing of bonds in an amount
not exceeding $7,000,000 to be used for the purpose of building a 
combination highway and railroad bridge across Fore river as 
authorized by the legislature?'
PROPOSED CONSTITUTIONAL AM EN D M EN T N O . *
“Shall the constitution be amended as proposed by a resolution 
of the legislature to apportion the number of members of the 
I » «  of representative* to the revere) tow n.?»
"Shall ths constitution bo aaondod as proposed by a 
rosola tlon of tho legislatura to oodlfy tho constitution?"
LI aso In 
Oxford 
Penobscot 
fissatoquis 
Sagadshos
Haneoek 2#M0 1 ,8 »
Kennebec 11, MO 4,884
íProposed Constitutional Amendment Vo* 5
"Shall the constitution bo amended as proposed by a resolution of the legislature to empower the legislature with the consent of the people to authorise the issuance of state bonds for any purpose stated In the constitution?”
¡ 19,037 4,0377,381 4,34421,404 6,8042,275 1,0322,977 1,23311,074 4,7338,731 1,3452,143 1,3845,187 2,08210,733 3,892
«aldoWashington
2,521 1,512
4 ,MS 1,1.950 __
8,952 8,0M
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1 1 * 7 8 8 0
Proposed Constitutional Amendaont Wo*4
:.V
m s s — — m i  . :"Shall U w  constitution be u m b M  u  proposed by a r t n U U n  af blu legislature bo authorise bho Issuing of bond* la an aaeunt nob exceeding #7,000,000 bo bo used for 
bho purpose of building a ooablaablon highway and railroad bridge aerosa Poro river as authorised by bho loglslaburet"
Counties
iroseeg AroostookAndrosco gin
Franklin Hancock 
Kennebec 
Knox Lincoln Oxford 
Penobscot Pises taguls Sagadahoc
T . .  HaxOS so
•
13,898 4,7413,775 7,382»4,027 7,221
2,323 1,2292,834 1,39410,942 2,809 2,0633.287
10,1102,028 2,517
4.288 1,861 2,708
14¡090
lW T D B S
6,733 
1,343 1,707 2,304 
5,342 1,137 1,889 2,245 
1,439 2,738 
3 .3 1
Proposed C onstitutional
"Shall tha oonatitution  ba amended as proposad by
resolu tion  o f  tha lag lsla tu ra  to apportion tha nunbar
o f  members o f  tha housa o f  representatives to tha 
several townstrt
Counties
Androscoggin 
Aroostook 
'unbar land 
rank1in 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Panobsoot 
Plsoataquls 
Sagadahoc
til 114 * 6 2 3 1It 7 3 5* T
Waldo
Washington
York
TO W N S
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham.
: Lewiston, .jag 
W ard 1
/7V /
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Lisbon.
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
W ales,
Webster,
Yo 9sl
TOWNS
¿ fâ â û , S û oJ i
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
____
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynes ville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham
Portage Lake,
Presque Isle, / /ô 3
Saint Agatha,
TOWNS
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
St. Francis,
St. John,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
S ' i l s

A I M 7 SAI
•» 7 '.Vi - ;  •'!
1»
. a V
TOWNS
Carthage,
Chesterville
Eustis,
Farmington
Industry,
Kingfield
Madrid
New Sharon
New Vineyard
Phillips,
Rangeley,
Temple
Wilton
PLANTATIONS
Dallas
Rangeley,
WrXMT j
COUNTY OF HANCOCK^-> - . ^  *  •*. -äL . * _____________ „
TO W N S
Amherst,
Aurora,
Bluehill
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Dedham,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin,
Gouldsboro.
Lamoine,
Mariaville,
Mount Deaeri,
Orland,
Penobscot,
Sorrento,
Stonington,
Sullivan,
Swan’s Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLAN TATIO N S
Long Island,
Osborn,
as
TO W N S
Albion,
Augusta, s * r y
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 6 Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Litchfield,
p Monmouth,
ML Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfid
Vassalboro,
a ,
TO W N S
Vienna,
Waterville,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W est Gardiner,
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
J/3**
UNTYQ
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Hope, Precinct 1
Isle-au-Haut,
North Haven,
Owl’s Head,
Rockland, Y7/
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Vinalhaven,
W ashington,
PLANTATIONS
Matinicus Isle,
1/3*7
1
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_____________________________
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TOWNS
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«
tu / u ^ 4 & & 0 ~ iu  *
i| Aina,
Boothbay,
Boothbay Harbor, 
Bremen,
Bristol,
Damar iscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol, 
Southport,
W aldoboro,
W estport,
Whitefield,
Wiscasset,
PLANTATIONS
-  -----------i~ - '
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TOWNS
iTY OF OXFORD .
.  r* ■
Andover, 
Bethel, 
Brownfield, 
Buckfield, 
Byron, 
Canton, 
Denmark, 
D ir fd d , 
Fryeburg, 
Gilead, 
Greenwood, 
Hanover, 
H artford, 
Hebron, 
Hiram, 
Lovell, 
Mexico, 
Newry,
:
Norway,
Oxford,
Paris,
Peru,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS 
Lincoln,
Magalloway,
-----—
r 7
<T6 • / i J L
3/ CL
CL /?jr
? 7
f  *
330
<r/
vo
Y7
f j r
J L
3~3
*
,
/ /
/ ?
/ /
c
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7 /
A
c
2&/C,
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i t *
.
■
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--------
s&r
y
3%
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r
j v * 7
ip.-,_ — ..— ___ _ _X
__________ ____ _t
....................  1
—
? *
"
j
. . X
t
K ^ l l
j&».i;v' 5U
I .
j
*
I !
--4
/
s  
&
t I
TOWNS
3?*~3
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Precinct 2
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
¿62)
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Charleston,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
|l Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Hampden,
Holden,
'•7 Z'
« l OF PENOBSCOT- ,
». /.
.. < -v
¿*o,
TO W N S
Hudson,
Kenduskeag, 
Lagrange,
— j- 
_  ^
Levant,
----------1-----------------------------
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag, 
Maxfield,
JL
Medway,
MUford,
a .*
à  a u ä U ^ i f i  M e . *  
#
—  j  r  » - ~ / f w~ r  T
i l
\t". -
Millinocket,
-
Newburg,
T ----------------------
Newport,
Old Town,p ______ ______
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5
"| r~  t-----------------
Orono,
Orrington,
Passadumkeag
Patten,
j Plymouth,
Springfield,
Stetson,
Veazie,
Winn,
W ood ville,
/V A  itJu
j
H I 16?
16 W  f iU
_________j_________
!
m
A l l  1
A/
_J------- j_
10
>
-  1 ------------------
____ L
7 74
I__J______f
PLAN TATIO N S
I
n
— | .AC
—
A + Ï
H --
------------- L 9 t- f -
Drew,
__g_______________
Mount Chase,
1
AS".
4 _ “T -------
T
!6
-r -
a
Prentiss,
Seboeis, 
j Stacyville,
W ebster,____________
+ -
.
/ 0 7 if
- 4 -
- 4 -
ÈAJO
/0  7 i£ ~ ¡0 / VOS ò f Z . / / A û i
3 1
/ 0
\ _• f.
3 t S 3
TOWNS
___
Atkinson,
Blanchard,
Bowerbank,
Brown ville,
Greenville.
Guilford,
Monson,
Sange rville,
Shirley,
W ellington,
WOlimantic,
PLANTATIONS
ElliottsviDe,
Kingsbury,
Lake View,
TY OF SAGADAHOC
TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham;
W est Bath,
4  W oolwich,
TOWNS
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison, D istrict No. 1
Madison, D istrict No. 2
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
almyra,
Pittsfield,
S t Albans,
Smithfield,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
Jackman,
Moose River,
Pleasant Ridge,
W est Forks,
Vote V V f 3
£ ¿ 4 4 *
TOWNS
Belfast,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Belmont,
Brooks
Burnham
Frankfort,
Freedom,
Isles boro
Jackson
Liberty,
Lincoln ville,
Monroe,
MontviUe,
Morrill
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsport,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo,
Winterport,
/ /  7 ¥
TOWNS
Addison
Alexander,
Baileyville,
Beddington
Calais
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
Eastport, JUJU
Ward 2
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
TOWNS
Pembroke,
Princeton,
Robbinston,
Steuben,
Talmadge,
Vanceboro
Waite,
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
xns
m
UNTY OF YORK
TOWNS
Alfred,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
i
North
North Kennebunkport,
JLÙ0 6 àtLÒJUI W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
_____ __
W ard 6
W ard 7
. ■
,*■' d i
TOWNS
Third District
Fourth District
/y/vfnsaj
* -
